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Generally speaking， traffic phenomena have many characteristics. 
Especially， concentra七ionof七rafficflow in fixed七imeperiod or 
in fixed regions is 七ypical. For七hisconcentration of七raffic，
planning of七rafficsystem has to aim at peak hour traffic. Around 
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large scale facilities (baseball ground，race c6urse) in which traffic 
flow generates in shor七er七imeperiod， many七rafficproblems， such 
as 七rafficacciden七，airpollution，noise， have happened. 
The extent of these bad influences are different in the exten七
of urbanization. 工n local district where七rafficne七workis very 
poor， concentration of traffic flow to a large scale facilitie 
have more influenced. 工七 is impossible 七o regulate 七histraffic 
flow in a shorter七imeperiod because of i七sweak road ne七work.
Here this is named overcrowded traffic conditions. 
In七hisstudy，" overcrowded traffic condi七ions " are defined 
and studied. Extent of overcrowded七rafficcondi七ionsare calculated 
as follows: 
工 dQ/ ( Q + dQ ) 
Where 1 exten七 ofovercrowded七rafficcondi七ions
dQ traffic volume genera七edby large scale facilities 
Q 七rafficvolume in ordinary time 
As the result of七hiss七udy，七rafficplan for overcrowded traffic 
conditions is proposed for the case study of Mikuni which has the 
boat race course in the town. 
1 概説
一般的にいって，交通現象はその特性として多かれ少なかれある地域，あるいはある時間帯への
集中性を示している O この集中性のため交通機関あるいは交通施設の整備はいきおいピーク時， ピ
ーク量をその目標値として対象とせねばならず，そこに交通整備上の大きな問題が存在することは


























































































三国競艇場は福井市から約 20 kmの現在地に昭和 43年に移転し，施設の拡充が図られたため，
以後，集中量が飛躍的に増加(昭和 48年には昭和 43年の約 3倍)したO 公共輸送機関として
は約 2km離れたところに私鉄が，約 6km離れて国鉄が通じているもののこれらのサービス水準が
低いため，自割車分担率が約 70%を占めているO 集中交通量は昭和 48年度には日平均約














たO 調査項目は到着時刻，車種，乗車人員，出発地，自動車以外の利用交通手段とした O なお，







































対象道路の定常交通量として，昭和 49年の交通量調査結果を用いた O この定常交通量を図-
4にあわせて示すO
(4) 交通過集中度の算定

















囚 品集中度 (Q1tQ) 
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入の可能性を高めようとするものである O これを段階的に述べると図 7に示すように 4段階に分









































3 - 3 計画的対処の試案
ここでは 3- 2で述べた交通体系の段階別パターンにそって，計画的に地域整備を行なっていく
場合の試案を示すこととし，計画例 l→計画例 2→計画例 3と段階ごとに計画を進めていく場合に
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